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Siendo villa de Leyva un municipio declarado Patrimonio Nacional, se hace un previo 
análisis buscando caracterizar el municipio, con el propósito de plantear una propuesta 
que responda a las necesidades de sus habitantes, como lo es la búsqueda de identidad 
social y cultural del municipio. 
De este modo surge una propuesta enfocada a la educación y formación cultural que 




Para el desarrollo del proyecto se dio inicio con un reconocimiento del lugar, por medio 
de la recopilación de datos, se realizaron visitas de campo para luego analizar la 
información recopilada y sintetizarla por medio de una matriz urbana, en donde se 
identificaron las problemáticas y posibles potencialidades del municipio para así dar 










 El proceso y la forma en que se realizó el análisis con el que se dio partida para 
el desarrollo del proyecto, fue correcto ya que de esta manera se pudo 
caracterizar el lugar identificando todas las problemáticas y potencialidades que 
tiene el municipio de Villa de Leyva, aunque la pieza clave fueron las entrevistas 
realizadas a los habitantes y su comparación con los indicadores encontrados 
por otros estudios, por lo cual se pudo desarrollar una propuesta que cumpliera 
con la solución de la pregunta problemica inicial.  
 Durante el desarrollo de la propuesta se cumplió a cabalidad con un proceso 
concurrente entre los ámbitos de diseño urbano, arquitectónico y constructivo, 
teniendo en cuenta que estos funcionan como un sistema de engranaje donde 
cada uno cumple una función, con un objetivo en común para este caso es 
contribuir al desarrollo y revitalización de las relaciones sociales de la población 
del municipio, manteniendo la identidad cultural y patrimonial, enfocándose en 
el sector turístico que es una de las grandes fuentes de ingreso ecónomo para 
los habitantes de Villa de Leyva.  
 El desarrollo del proyecto durante dos semestres permitió hacer un estudio y 
una propuesta con mucho más detalle y compromiso teniendo en cuenta 
detalles del paso a paso que se requiere para la realización de un proyecto de 
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